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fRO fCCLESIA ET fATRIA. 
HARTFORD: 




OFFICERS ND STUDENTS 
.OF 
TRINITY OOLLEG E. 
1 72-73. 
JRO fCCLESIA ET J ATRIA. 
HARTFORD: 
. . 





Sept. 12. Thursday. Chri1:1tmas Term begins. 
Nov. 1. All Saints' Day. Holiday. 
28. !hank1:1giving Day. 
Dec. 16. Term Examinations. 
17. 
18. 
19. Christmas Vacation begins. 
1873. 
Jan. 9. Thursday. Trinity Term begins. 
Feb. 22. Holiday. 
26. Ash.Wednesday. 
Apr. 11. Good Friday. 
" 19-28. Easter Recess. 
May 7. Election Day. 
13. Junior Exhibition. 
22. Asceusion·Day. 
29. Prize Ver~:>ion Declamations. 
June 8. Trinity-Sunday. 











26. Class Day. 
27. Examinations for Honors. 
28. 
29. Baccalaureate Sermon. 
30. Examinations of Candidates for Admission. 
July 1. 
2. Annual Meetings of the Corporation, of the House of Convocation, and of the 
Board of Fellows. 
3. Commencement Day. Trinity Vacation begins. 
Sept. 16. Examinations of Candidates for Admission. 
17. 
18. Christmas Term begins. 
VISITORS. 
The Rt. Rev. The CHANCELLOR. 
The Rt. Rev. HoRATIO PorrER, D.D., IJL.D., D.C.L. 
The Rt. Rev. Tao:M:AS MARCH CLARK, D.D., LL.D. 
'"rhe Rt. Rev. HENRY ADAMs NEELY, D.D. 
The Rt. Rev. WILLIAM H. A. BI ELL, D.D. 
The Rt. Rev. WILLIAM WooDRUFF NILES, D.D. 
The Rt. Rev. Jorr BARU.ETr KERFOOT, U.D., LL.D. 
CORPORATION. 
The Rt. Rev. Jon WILLIAMS, D.D., LL.D., 
ex-officio PRE IDE T. 
The Rev. The PJ~ESIDE 'I' OF THE CoLLEGE. 
Tao fA BELKNAP, Esq. 
The Rev. WILLIAM CooPER MEAD, D.D. 
The Rev. RoBERT ALEX NDER liALLAU, D.D. 
JOHN FERGUSO 'E q. 
'rbe Rev. E. Eo1vARDS BEARDSLJJ;Y, D.D. 
The Hon. VVILLI.A1\f ED?JIOND CuRTIS, LJ.J.D. 
HENRY JOEL ScunDEH., M.A. 
JosEPH E. SHEFFIELD, M.A. 
The Rev. JACOB L. CLARK, D.D. 
The Rev. GEORGE II. CLARK, D.D. 
GEORGE M. B RTHOLOMEW, Esq. 
WILI.I.A.l\1 c. PETERS, M.A. 
RICHARD w. II. JARVIS, M.A. 
CHARLES J. HoADLY, M.A., Sem·eta1·y. 
CrrARLEs II. N ORTITAM, Esq. 
The Ron. J A rEs E. ENGLISH. 
J AME GooDWIN, Esq. 
GEORGE BEACH, Esq. 
The Rev. BENJAMIN H. PADDOCK, D.D. 
The Rev. GEORGE S. MALLORY, M.A., Treasurer. 
The I-I on. DwiGIIT W . PARDEE, M.A. 
CHARLES E. GRAVES, M.A. 
FACULTY·. 
The Rev. ABNER JACKSON, D.D., LL.D., PRE IDENT; 
and Hoba;rt Professm· of Ethics and Metaphysics. 
JOHN BROCKLESBY, LL.D., 
Seabu1·y Proj'ess01· of Mathematics and Natuml Philosophy~· and Bu1'8a1'. 
The Rev. THOMAS R. PYNCHON, D.D., 
Scovill P1·ofess01· of Chemistry and Natu1·al Science~· and I.tibmrian. 
rrhe Rev. JOHN '"T. HUNTINGTON, M.A., 
P1·oj'ess01· of the G1·eelc La;nguage and I.titem&lwe. 
The Rev. EDWIN E. JOHNSON, :M.A., 
Brownell Professor of Rhet01·ic and of the English Language and I.titeratu1·e. 
AUSTIN STICKNEY, M.A., 
Projess01· of the Latin La1UJ~tage and I.tite1·at~we. 
The Rev. SAMUEL HART, :M.A., 
Assistant ProfessO?· of Mathematics. 
GEORGE 0. IIOLBROOKE, M.A., 
P1·ofess01· of the Mode1on Languages. 
7 
The Rt. Rev. JOHN WILLIAMS, D.D., LL.D., 
Lecture1· on History. 
The Rev. FRANCIS T. RUSSELL, M.A., 
Professor of Orato1·y. 
DUNCAN L. STEW ART, LL.D., 
Professor Emeritus of the G1·eelc and Latin Languages a;nd Literatu1·e. 
GEORGE C. SHATTUCK, M.A., M.D., 
Professor of the Institutes of Medicine. 
vVILLIAlH A. M. WAINWRIGHT, :M.A., M.D., 
Professor of Anatomy and Physiology. 
The lion. WILLIAM D. SHIPMAN, LL.D., 
Professor of Law. 
SAMUEL ELI01', LL.D., 
Lectu1·e;r on Political Science and Oonstitutional Law. 
WILLIAM CLEVELAND HICKS, M.A., 
Lectu1·e;r on Civil and Mechanical Engineering. 
WOOTTON WRIGHT HAWKES, M.A., 
Lectu1·e;r on the English Language and Literatu're. 
8 
BOARD OF FELLOW . 
FELLOWS. 
The Rev. BE ·JxMI H . PADDOCK, D.D. 
LEONARD KrP, M .A. 
The Rev. JACOB L. CLARK, D.D. 
WILLiilr E . CuRTI , LL.D. 
The Rev. HENRY 0Ll\f TEAD, D.D. 
The l-Ion. DwrGnT W. PARDEE, ~f.A. 
JUNIOR ]'ELLOWS. 
The Rev. PETER L . SHEPARD, .1\i.A. 
w ILLI.A.l\1 A . M. w AI WRIGHT, :M.A.' lU. D. 
The Rev. WILLIAM II. VIBBERT, l. 
The Rev. RoBERT A. BE TON, :M.A. 
The Rev. RuFus EMERY, M.A. 
CHARLES E. GRAVES, M.A. 
OFFICERS OF OONVOOATIO 
DEA • 
The Rev. JoHN ADAl\iS PADDOCI, D.D. 
SUB-DEA . 
WILLIAM CLEVELAND HrcKs, :M.A. 
REGISTRAR. 
The Rev. Lours Fr-tENca, M.A. 
BURSAR. 
WILLIAM FoRD NrcnoLs, B.A. 
STANDING COl\IMITTEE. 
JOHN BROCKLESBY, LL.D. 
The Rev. CHARLE RrcuMOND FISIIER, M.A. 




HA< lll~ LOH. OF ART, , in COW'' • 
Cum honore. 
In J.lfrttll matit·.~, Gre<'k, ((Jid Latin, 
.Jam ' Hanlin cor(r , Jr. 
In G1·eek and, Latin 
Paul Zi gl r. 
Hob ' rt \Voodwarcl Barnw ll. 
J olm 1\ln.llory Bate~. 
\Villia.m Hale Bat H. 
ollin ou Burgwiu. 
arry Buxton. 
Ru 11 Cha c. 
William Cov 1l Flower. 
raham. 
Fre ri \Villiam Ila.rrima.n. 
Robert ' ln. ton Ilincll y. 
\Yilliam Deni on ~lorgan. 
J o. iah Bed on Perry . 
• Jam Wither R ad. 
1 TER OF ART , in course. 
~ orO'C Oti. Ilolbrooke, Opti'l7nts. 
illin.m ln.iborne Brockl by. 
Henry k lton arter, M.D. 
1872. 
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Joseph Blount Cheshire. 
Breckenridge Stuyvesant Gibson. 
'The Rev. Jacob LeRoy. 
Thomas White. 
MASTER OF Al~TS, ad eundem. 
The Rev. John Woodbridge Birchmore, Yale. 
The Rev. Alonzo Norton Lewis, Yale. 
MASTER OF .ARTS, hono1·is causa. 
The Hon. ELISHA CARPENTER, Judge of the Supreme Court of 
Errors, State of Connecticut. 
THOMAS RAWDON FISHER, New Rochelle, N.Y. 
C.A.SKIE HARRISON, Professor in the University of the South, 
Sewanee, Tenn. 
The Rev. FRANCIS PARTRIDGE, St. Andrew's, N. B. 
DOCTOR IN DIVINITY. 
The Rev. J OIIN ScARBOROUGH, M.A., rrrinity, Rector of Trinity 
Church, Pittsburgh, Penn. 
The Rev. WILLIAM JAMES HARRIS, M.A., Yale, Rector of Trinity 




John Humphrey Barbour, 
J ame Tinker Bowdi h, 
R.alph Hart Bowles, Jr., 
William Howard Bulkley, 
John Cameron Buxton, 
Samuel Barstow Carpenter, 
Henry Jackson Chase, 
Theophilus Parker Cheshire, 
William Mason Cook, 
Frederic Ossian Granniss, 
Robert Strange Huske, 
Ed ward Morris Hyde, 
Den·ill Hart McCollough, 
Charles Hayden Proctor, 
Oliver Henry Raftery, 
Leonard Woods Richardson, 
RESIDENCE. ROOM. 
Hartfm·d. 259 Asylum Ave. 
Ha1·tjo1·d. 29 B. H. 
Gr·eenbush, N. Y. 
Ha1·tjord. 
Asheville, N. G. 
.Det1·oit, Mich. 
Broo~lyn, Gt. 
Tawbo1·o', N. C. 
K eeseville, N. Y. 
Utica, N.Y. 
F ayetteville, N. G. 
26 J. H. 
9 B. I-I. 
41 J. H. 
24 B. H. 
17 B. H. 
32 J. H. 
11 J. H. 
47 J. H. 
29 J. H. 
Burlington, N.J. 12 Trinity St. 
Spa1·tanburg, S. G. 48 J. H. 
Birmingham, Gt. 11 B. H. 
New York City. 29 B. H. 
Geneva, N. Y. 30 B. H. 
NA~IE. 
Elbert Burr Taylor, 
Edward Bidc11~ W a.tt..,, 






FOH. THE DEGREE OF BACHELOH. OF SCIENCE. 
Russell Mnrray, Goshen, N. Y. 
Gustave Bl'eaux Underhill, ew Orleans, La. 
ROOll. 
13 B. II. 
37 B. H. 
28 B. II. 
5 J. II. 




Edwin heney Alcorn, 
John Elmendorf Brand g 
William :Merrick hapin, 
1 orge Jarvi oe, 
H nry E an otton, 
harle Ewell raik, 
RESIDENCE. 
New York City. 
Utica, N.Y. 
Hartfo?·d. 
Oalifield, N. Y. 
Barbado, W L 
Louisville, Iiy. 
New Yo?'l~ City. 
Rochester, N. Y. 
Faribault, Minn. 
ROOH. 
15 J. H. 
39 J. H. 
15 B. II. 
23 J. H. 
31 B. H. 
32 B. II. 
39 B. H. 
25 B. H. 
12 J. H. 
Ed' ard Mahlon Dicl r on, 
Thoma James Drumm, 
George Mcilvaine DuBoi~, 
Rodney Eller Edward , 
Robert Gallaudet Erwin, 
Jam Diggle Hurd, 
William Fo ter :Morrison, 
Lewi Mytinger Plumer, 
Edwin Franci mall, 
James Davis myth, 
Thoma Lathrop tedman, 
Thomaston, Me. 4 Babcock i. 
avannah, Ga. 30 B. H. 
B1·ooklyn, N. Y. 3!3 B. II. 
Pemberton, Va. 37 J. II. 
.Franklin, Pa. 23 B. H. 
Portland, Me. 40 B. II. 
B1.wlington, Iowa. 30 J. H. 
Gin ·innati, 0. 33 B. H. 
NAME. 
Percival Hanahan Whaley, 
Harry Ed ward Whitney, 
14 
RESIDENCE. 
Oha?'leston, S. 0. 
La Grosse, lins. 
STUDENTS IN SPECIAL COURSE • 
John Bates Collins, St. Louis, Mo. 
Spencer Huntington Hewlett, Cincinnati, 0. 
ROOM. 
34 B. H. 
32 B. H. 
31 B. H. 




Francis Wilbur Ames, 
William Asbury Ribb, 
* J\.foses Walton Billing , 
William Robinson Blair, 
Washington Bryan, 
Joseph Buffington, 
Clarendon Cobb Bulkl y, 
William Edmond Curti , Jr., 
Henry Martyn Hooper, 
*Peter Hooper, 
George Milton Hubbard, 
Grenville Kane, 
George William Lincoln, 
Ebenezer Eveleth Maynadier, 






Allegheny City, Pa. 
New Berne, N. C. 
Kittanning, Pa. 
Lebanon, N. H: 
New Ym·k City. 
G1·iggstown, N. J. 
G?·iggstown, N. J. 
San Francisco, Cal. 
Flushing, N. Y. 
ROOM. 
43 J. H. 
48 J. H. 
26 J. H. 
7 B. H. 
:35 B. H. 
28 B.H. 
9 B. H. 
37 B. H. 
36 B. H. 
36 B. H. 
24 J. H. 
7 J. H. 
Savannah, Ga. 45 J. H. 
Washington, IJ. C. 38 J. H. 
Philadelphia, Pa. 47 J. H. 
B1·ooklyn, N.Y. 152 Wash. St. 
*Admitted conditionally. 
NAME. 
George Herbert Norton, 
Charles Platt, Jr., 
William Anthony Platt, 
William Jackson Roberts, 
William Dinsmore Sartw lle, 
Charles Davies Scudder, 
Seth Enos Smith, 







H alletsville, Tex. 
New Ym·k City. 
.Det1·oit, JJ.fich. 
New Lon clon, Ct. 
ROOM. 
Edward William Worthington, Batavia, N.Y. 
38 J3. II. 
14 B. H. 
14 B. II. 
13 B. H. 
42 J. II. 
11 B. H. 
24 J. H. 
39 J. H. 
16 B. H. 
STUDE.~: TS I 
Benjamin ·Muzzey Braclin, 
Arthur French Clark, 
Eric Pierson Swenson, 
Edward Coleman Webb, 
SPE TAL COURSES. 
alem, N. J. 36 B. II. 
East Windsor Hill, Ct. 35 B. H. 
B1·ooklyn, N. Y. 10 B. H. 




Woodbridge llall Birchmorc, 
Henry Hart tene Brigham, 
Edward Nevin Burke, 
Henry Groves Cameron, 
Henry Ogden DuBois, 
Arthur Newton Edward., 
James Brailsford Erwin, 
Charle Edgar Foote, 
William Wharton Gillette, 
T aac Hie ter, 
Frank Thorla Lincoln, 
Charles Edward :Moore, 
Theodore Atkinson Porter, 
Ilarry Vane Rutherford, 
Effingham Brown Sutton, Jr., 
2 
RESIDENCE. 
Hyde P(f?'k, 1J£ass. 
Savamwh, Ga. 
Lowell, lJia. s. 
N ew Yo?'!~ City. 
Fa?·il;a~tlt, lJfinn . 
Augusta, lJie. 
Savannah, Ga. 
San Jose, Cal. 




Chm·leston, S. C. 
A1t,qusta, Me. 
New York City. 
ROOM. 
25 B. II. 
46 J. II. 
7 B. II. 
27 J. II. 
12 J. II. 
16 J. II. 
25 J. II. 
38 B. II. 
10 B. H. 
42 J. H. 
45 J. II. 
43 J. II. 
27 J. II. 
16 J. II. 
1.5 B. II. 
18 
STUDE TS I SPECIAL OUR ES. 
NAME. RESIDENCE. 
John De Fontevieux McKennan, Wa h~:ngton, Pa. 
Ernest van Neuburg r, 









16 B. H. 
31 J. H . 
28 J. H. 
REQUIREME.r TS FOR ADMISSION. 
Candidates for admission to the Freshman Class are exam-
ined in the following books: 
GREEK. 
Xenopbon's Anabasi ; or (as its equivalent), 
Goodwin and Allen's Greek Reader. 
The £rst three books of Homer's Iliad (omitting the cata-
logue of the ships). 
Hadley's or Goodwin's Grammar, including Prosody. 
Writing Greek with the Accents. 
Sewell' or Smith's Smaller Hi tory of Gr~ece. 
LA.Tlli. 
Coosar: Commentaries, Books I. - VI. 
Virgil: 1Eneid, Books I.-VI. ; Georgics, Book I. ; and the 
Eclogues. 
Cicero's Orations : against Catiline, on the JUanilian Law, for 
the poet Archias, and for Marcellus. 
Allen's or Harkne s's Grammar, including Prosody. 
Arnold's Prose Composition, Chapter I.-XII. 
The Roman History in vVorce tcr's Elements of History. 
MATllEMATICS. 
Walton's Arithmetic. 
' Algebra, through Quadratic Equations (Loomis). 
Plane Geometry, Book I.-IV. (Loomi ). 
ENGLISll. 
Fowler's English Grammar. 
1\-Iitchell's Ancient and :Modern Geography. 
Instead of any of the ·text-books mentioned above, others, if 
fully equivalent, may be substituted at the time of examination. 
The examinations are chiefly in writing. 
20 
No candidate will be admitted to the Fre hman Class before 
he bas completed his fifteenth year. 
Candidates for admission to any of the higher claRses, whether 
from other Colleges or not, mu. t sustain a further examination 
on the studies already pursued by the cla, s which they desire to 
enter. 
All candidates for admission must bring testimonial~ of good 
moral character ; and those who are from other Colleges must 
produce certificates of dismission in good standing. 
DATES OF EXAMINATIONS. 
The regular examinations for admission are b ld in the Cabi-
net in Seabury Hall, on the Monday and Tuesday preceding 
Commencement Day (in 1873, June 30th and July 1~t), begin-
ning at 2 o'clock P.:l'tf. on :Monday. . 
Examinations for admission are held, also, in the Cabinet on 
the Tuesday and We-dnesday before the beginning of Chri tmas 
Term (in 1873, September 16th and 17th), begiiming at 2 o' Jock 
P.M. on Tues<lay. 
Candidates will present themselves at the hour peci£ d for 
the beginning of the Examinations. 
OOUR~E OF INt)TRUUTION. 
FRE HMAN CLASS . 
CIIRI TMAS 'l'EUM. 
1. Greek. Xenophon: Memorabilia. Heroclotu . Lucian. Goodwin's 
Greek Mood and Tense . Exercises in writing Greek. Grote's 
Hi tory: Socrat ; the Persian Wars. 
2. Latin. Cicero: De Senectute. Livy: one Book. :M:advig's Gram-
mar. E crci e in writing Latin. 
3 . . Jfathernatics. Algebra from Quadratic (Loomis's Treatise); Plain 
and bolil Geometry (Loomis or Chauvenet). 
4. Engli h. Study of Words (Trench). Written Transln.tions from 
Greek and Latin Authors. 
TRINITY TERM. 
1. Greek. Ly ias : against Eratosthenes or Eulogy on the Corinthian 
Allie . Homer: Ody sey. Goodwin's Greek Moods and Ten es. 
Greek Composition. Grote's Hi tory: the Homeric Poems. Lec-
tures on Homer. · 
2. Latin. Livy: one Book. Horace: 0 :I.e and Epodes. Ma<..lvig's 
Grammar. Exercises in writjng Latin. Roman Antiquities 
(Ramsay) . 
3. Mathematics. Geometry (Chauvenet). Plane Trigonometry, Mensu-
ration, urveying, Navigation, and Spherical Trigonometry 
(Loomis). Lectures on the Hi tory of Mathematics. 
4. English. Synonymes. English Past and Present (Trench), or Studies 
in English (DeVere). Lectures. Written Translations. 
SOPHOMORE CLASS . 
CHRISTMAS TERM. 
1. Greek. Plato: Phredo, Apology, Crito. Thucydide . Grote's His-
tory; Philo ophy; the Athenian Supremacy; the Peloponne-
si!ln War. 
22 
2. Latin. Cicero: Pro Cluentio. Exercises in writing Latin. 
3. Mathematics. Analytical Geometry (Loomis). 
4. Natural Histo'ry. Animal Physiology; Zoology (Carpenter). 
5. English. Structure and Analysis of the English Language. Exer-
cises in Composition and in Elocution. 
6. Frencl~. Otto's Grammar. Etymology. Written Translations. 
Charles XII. (Voltaire). 
TRINITY TERM. 
1. Greelc. Demosthenes: Third Olynthiac and Oration on the Crown. 
The Clouds and The Birds of Aristophanes. Grote's Hi tory: 
the Third Olynthiac; Comedy. 
2. Latin. Horace: Satires and Epistles. History of Rome (Liddell). 
Exercises in Writing Latin. 
3. Mathematics and Natuml Philo ophy. Analytical Geometry: Conic 
Sections and the Higher Curves. Mechanics (Snell's Olmsted). 
4. English and Rheto'ric. English Composition (Bain) or Rhetoric 
(Whately). Compositions and Declamations. 
5. F1·ench. Syntax. Written Translations. Dictations. Conversation. 




1. Greek. Prometheus Vinctus of 1Eschylus. Antigone of Sophocles. 
Iphigenia in Tauris of Euripides. History of Greek Oratory and 
Drama. 
2. Latin. Tacitus: Annals. Extemporalia. 
3. Natttu·al Philosophy. Hydrostatics, Pneumatics, Acoustics, Elec-
tricity, Magnetism, and Optics (Snell's Olmsted). Experiments 
and Lectures. 
4. English. Anglo-Saxon. English Literature and Language (Craik). 
Themes, Original Orations, and Extemporaneous Discussions. 
5. Gm·man. Otto's Grammar. Written Translations. Andersen's Bil-
derbuch (Simonson). 
TRINITY~ TERM. 
1. Greek. Agamemnon of 1Eschylus. Electra of Sophocles. Oedipus 
Tyrannus of Sophocles. Lectures on the Greek Drama and 
Literature. 
2. Latin. Juvenal. Plautus. History of Roman Literature.. Themes. 
23 
3. Natural Philosophy. Loomis's Meteorology, and Lectures. Olmsted's 
Astronomy, and Lectures. 
4. Logic. Lectures. 
5. English. English Literature and Language (Craik and Taine). Read-
ings in Eal'ly English. Lectures on the Modern Poets. Themes, 
Original Orations, and Extemporaneous Discussions. 
6. German. Syntax. Written Translations. Conversation. Deutsches 
Balladenbuch (Simonson). Hermann und Dorothea (Goethe). 
Lectures on German Literature. 
SENIOR CLASS. 
HRIS'l'MAS 'l'ERM. 
1. G-reelc. Aristotle (voluntary). 
2. Latin. Early Latin Poets (voluntary). 
3. Mathematics. Peck's Calculus (voluntary). 
4. Natu1·al Science. Vegetable Physiology and Botany (Carpenter). 
Chemical Physic : Heat, Light, and Electricity (Pynchon). 
5. EngUsh. English Literature: Recitations and Lectures. Critical 
study of Shakespeare. Themes, Original Orations, and Forensic 
Discussions. 
6. Evidences of Religion. Butler's Analogy, Lectures, etc. 
7. Metaphysics. Bowen's Hamilton. Recitations and Lectures. 
TRINITY 'l'ERM. 
1. G1·eelc. Plato (voluntary). 
2. ·Latin. Quintilian; Patristic Latin (voluntary). 
3. Natur·al Science. Chemistry: Inorganic and Organic. Mineralogy. 
Geology. Lectures and Experiments. Natural History. 
4. English. English Literature: Recitations and Lectures. Critical 
study of Shakespeare. Themes, Original Orations, and Extem-
poraneous Speaking. 
5. Ethics. Whewell's Elements of Morality, and Lectures. Lectures 
on the Fundamental Principles of Morals. 
6. Metaphysics. History of Philosophy (Ueberweg, Morell). Recitations 
and Lectures. 
7. Political Science. Recitations and Lectures. Political Economy. 
8. Hibrew. (Voluntary.) 
SCHEME OF RECITATIONS FOR CHRISTMAS TERM, 1872. 
8Yz-9Yz* 10-11 11Yz_:_12Yz 2-4 4-5 
;:;, SEN. Greek Test. (Epistles). Voluntary Studies. Natural Science. Butler's Analogy. 
::3 JuN. Paley's Natural Theology. Mathematics. German. ~ 
<: SOPH. History of the Old Test. French. Greek. ~ ]h~ESH. Greek Test. (Gospels). Greek. Translations. , Mathematics. 
;:;, SEN. Metaphysics. Lectures. Natural Science. Butle;'s Analogy. 
::3 
,JUN. Latin. do. Mathematics. Themes. English Literature. ~ 
~ SoP I!. Zoology. Latin. Greek . 
• :::! 
""' 
FRESU. Latin. Greek. Declamations. Mathematics. 
--
~ SEN. . Metaphy~ics . Voluntary Studies . NatLnal Science. 
-
Eng1ish Literatm-e. 
~ I JuN. Greek. Mathematics. German. 
-§ SoPH . Mathematics. Greek or Latin Exercises . French. Declamations. Greek. 
~ I FHESII . Latin. EngliE<h. Mathematic~>. 
---
;:;, SEN. Metaphysics. Lectures. Natural Science. Butler's Analogy. ~ I JUN. Latin. do. Mathematics. Orations and Declamations. Engli81l Literature. ~ Zoology. Latin. Greek. ., Sorn. 
&; FHESII. Latin . Greek and Exercises. Mathematics. 
;:;, SEN. Metaphysic~. Voluntary Studies. Natural Science. Orations and Forensics. Analogy ot· History. 
::3 ,JuN. Greek. Greek or Latin Exerci!'e8. Mathematics or History. German. 





I ~ ,fuN. Latin. Sorn. Zoology. ~ Fmssn. Latin. ! 
I I 
--




































SCHEME OF RECITATIONS FOR TRINITY TERM, 1873. 
9-to·:f 10-11 11Vz-12;i 2-4 4-5 
SEN. The Apo'"""' c,.,.., I Voluntary Studies. Chemistry. Moral Philosophy. 
JuN. Evidences of Christianity. German. Mathematics. 
SoPH. IIistory of the New Test. Mathematics. French. 
FRESH. Greek Testament (Acts) Greek. Translations. Latin. I 
SEN. Constitution of U. S. Lectures. Chemistry. I 
I 
Moral Philosophy 
JUN. Latin. do. English Literature. Mathematics. I SOPH. Greek. Latin. I 'l'hemes. Rhetoric. 
FREsn. Mathematics. Greek . I Declamations. Latin. 
____ , 
SEN. History of Philosophy. Voluntary Studies. Chemistry. !Extemporaneous Speaking. Engli~>h Literature. 
JuN. Greek. German. :Mathematics. 
SOPH. Latin. !!athematic;:. . I Declamations. French. 
FRESH. Mathematics. Englit<h . l Latin. 
S.EN. History of Philosophy. Lectures. Chemistry. [ Crations. Moral Philosophy. 
JuN. Latin. Greek or Latin Exercises. Engli >'h Literature. Theme~:~. Mathematics. 
SOPH. Greek. do. Latin. Rhetoric. 
FRESH. Mathematics. Greek and Exercises. Latin and Exercises. 
SEN. History of Philosophy. Voluntary Studies, Chemistry . I . D I . Polit. Economy or History. JuN. Greek. 
I 
German or History. Oratwns and ec amatJOns. Mathematics. 
SOPH. Latin . Mathematics. French. 
FRESH. Mathematics. Greek. Latin or Hi~?tory. 
SEN. Natural Science. I 
JuN. Logic. I SoP H. Greek. 
I 
FRESH. Mathematics. 
"-After F. aster, tbe firot recitation is at 8~ o'clock. 
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STATEMENTS REGARDING THE COURSE OF INSTRUCTION. 
RELIGIOUS SEl'tVICES AND I STl"tUCTION. 
The students attend daily morning and evening prayers m 
the College Chapel. On Saturday evening the attendance 
voluntary. 
On Sunday, at 4t o'clock P.M., Evening Prayer i said, fol-
lowed by a sermon. All students are r qnired to be pre ent. 
They attend the morning service at such church in the city a 
their parents or guarrlians designate. 
The President, who is the Pastor of the College, di charge 
the duties of Chaplain, in which he is as isted by the other cleri-
cal members of the Faculty. Voluntary ervices are held during 
Ad vent and Lent, and at other times, in connection with the pa -
toral work in the College. 
The Monday morning recitation is devoted to religious studies. 
These comprise, during the College course, the following sub-
jects: History of the Holy Scriptures; critical readings of the 
New Testament in Greek ; Nat ural Theology ; a course of Lec-
tures on the Evidences of Christianity; the Articles of the 
Christian Faith as contained in the Apo tle ' Creed; and the 
Book of Common Prayer. 
LECTURE ' . 
Besides those already mentioned as forming part of the Cour e 
of Instruction, lectures are delivered each year, as follow: 
By Bishop Williams: to the Seniors, on Ancient History and 
the History of the Middle Age ; to the Junior , on the History of 
England and of the United States. · 
By Dr. Shattuck: to the College, on the Laws of Health. 




By Judge Shipman : to the Seniors, on the Constitution of 
the United States. 
Other lectures are delivered from time to time, to different 
clas es or to the whole College. 
ENGLl H COl\IPOSITION AND ORATORY. 
The Freshmen write translations from Greek and Latin 
author once in two weeks throughout the year. 
The Sophomores write translations from the classics once a 
month, and themes once a month throughout the year. 
The Juniors and the Seniors write essays, deliver original 
orations, or take part in xtemporaneous discussions, once in two 
weeks throughout the year. 
At the Annual Examinations, the Seniors and the Juniors are 
examined in extempore theme writing. 
The cour e in Oratory includes the study of gesture, attitude, 
and action; the study of vocal culture, with practical exercises 
in reading and declamation; and lectures on manner and style in 
public speaking, with readings from the plays of Shakespeare. 
EXTRA STUDIES . 
. In addition to the studies of the regular course, the Professors 
in the several department are authorized to assign more advanced 
work to such of the students in each class a prove themselves 
competent therefor. The names of the text-books used for these 
extra studies are not published in this catalogue. 
Instruction in Spanish is given to those Seniors and Juniors · 
who form a voluntary cla s for that purpo e. 
EXAl\IIN ATIONS. 
The Exammations at the clo e of Christmas Term are upon 
the studies of the term. 
The Annual Examination., in presence of Committees appoint-
ed by the Corporation, the Board of Fellows, and the Faculty, 
are both oral and written, upon all the studies of the year. The 
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Examinations of the Seniors for degree begin on June 12, 1 73, 
and the Junior, Sophomore, and Fre hman e aminations begin 
on the 19th of June. 
Examinations for Honors follow the Annual Examination . 
Admission to these i,_ regarded as it elf an honor, ince it is 
gained by securing a high average mark at the daily recitation , 
and by passing the Annual Examination with gr at credit. 
Success in the Examinations for Honors entitles a tndent to 
peculiar distinctions, both during a~d after his Coll ge course. 
The President or the Secretary of the Faculty will furnish 
copies of the Examination Papers to Teachers or other who 
may desire them. 
EXA.MI A.TIONS FOR THE DEGREE OF B CfiELOR OF SCIEN E. 
Students may receive the degree of Bachelor of Science, pro-
vided they have resided at least two years and a half in Colleg~, 
and have regularly pas ed the examinations in all the pre ' cribed 
studies of the Academic cour e, except the Greek; together with 
a further and more particular examination, satisfactory to the 
Faculty and Board of Examiners, ·in one of the following courses, 
viz. : Differential and Integral Calculus; Practical Astronomy; 
Natural History, Mineralogy, and Geology. 
Any student of the College may receive the degree of Bach-
elor of Science, together with that of Bachelor of Art , upon 
passing a sp~cial examination in the regular Mathemati al ancl 
Scientific cour e, and the further examination above indicated. 
Notice of intention to apply for this degree must be given in 
writing to the Secretary of the Faculty, at the opening of the 
Christmas Term. 
MATRICULATION. 
Extracts from the College Statutes. 
SECT. 1. Matriculation shall consist in igning, in the presence 
of the President, Faculty, and oth~rs, the following promi ' e: 
"I promise to observe the statutes, lawful usages, and en·-
toms of Trinity College ; an~ to maintain and defend her right , 
privilege , and immunities, at all times and in all places, accord-
ing to my station and duties in the same." 
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SEc. 2. All non-matriculated pen:;on are considered as on 
probation, and therefore not entitled to the full privilege of 
members of the In titution . Upon giving evidence of good 
character, they are admitted to matriculation at the close of the 
term in which th y have entered. Unle s they are allowed to 
matriculate as early as at the end of the second term of their 
cour e, they cease to be students of the qollege. 
STA DI G. 
The tanding of a student is reckoned from the beginning of 
the Fre ·hman year, and is determined by his diligence in study, 
his punctuality in attendance, and his general good conduct. 
Absences are not excu eel, except in extreme cases. 
At the close of each term, a report of the scholarship, attend-
ance, and conduct qf each student is tran mitted to his parent or 
guardian. 
Appointments at Comm ~neement are assigned to the members 
of the Senior Cla s according to the aggrega:te of marks attained 
by each of them during the entire College course. When a 
tudent has entered College after the beginning of Freshman 
year and before the beginning of the second term in Junior 
year, his standing for the term or terms during which he was 
ab ent is considered to have the same proportion to the maximum 
as that which he gains while in residence. The back standing of 
a student enteTing later in the course is computed in the same 
manner, with a deduction of five per cent. 
No appointment is ordinarily assigned to any student who has 
entered College at or after the beginning of Senior year. 
TERMS AND VA CATIONS. 
There are two terms in the Academic year. Christmas Term 
begins about the middle of September. Trinity Term begins early 
in January, and closes with Comn1encement. Commencement 
Day in 1873 is the third day of July. 
Christmas Vacation continues two or three weeks. Trinity 
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Vacation continues eleven weeks from Uommencement. There is 
also a recess in the Spring. 
LIBRARY AND CABINET. 
The Library contains .about 15,000 volumes, exclusive of pam-
phlets, unbound volumes, and duplicates, and is increa. ing from 
the income of the Bishop Burgess, Elton, Sheffield, Peters, and 
Athenreum '.B'unds, amounting in the aggregate to 24,800. The 
last-mentioned fund was founded by a gift to the College of the 
avails of the furniture, etc., belonging to the Society of that 
name, at the time of its di solution. 
The Alumni Library Fund now amounts to about $2,800, 
making the aggregate of the Library Funds, $27,600. 
The Portraits belonging to the College have been removed to 
the Hall formerly occupied by the Athenreum Society. 
The Libraries of the I..iterary Societies have been recently 
added to the College Library. The Reading-room of the Col-
lege, under the charge of a committee of the student , i · supplied 
with the best newspapers and periodicals published in thi coun-
try and in ;England. 
The students have free access daily to the Watkinson Library, 
a valuable collection of books for reference, containing about 
27,000 volumes; and there are other excellent librarie in the 
city. 
The College Cabinet possesses a valuable collection of Miner-
als, Fossils, and Shells. 
GYMNASIUM. 
The Gymnasium, recently built on the College campu , pro4 




Tuition (remitted if nee ar ), 40 and 50 p r term, 
Room r nt (averag for tw per on , 56 per year), 
Care of room, fue~ for recitation-room , printing, tc., 
Average for current r pair , gymna ium, etc., 
PER 0 AL EXPE SE . 
Board, 4 to 5.50 per week, 










o estimate i giv n of the co t of text-books or of furni-
ture..; if they ar ld wb n the tudent ha. no further need of 
them, the expen e will b greatly dimini h l. 
Through a beque t of 15,000 made by Mr . arah Gregor, 
and through cholar hii m ntioned hereafter, the ollege i 
nabled to r mit the fee for tuition to all who ar unable to pay it. 
ece itou . tudent ar also provi d to orne extent with 
text-book , by means of a lending library established for that 
purpo e. 
tud nt admitt d to advanced clas es, xcept those from 
oth r olleg , ar r quir d to pay 12 for ach term of their 
ad ancem nt. Thi charge i remitted to indigent students. 
ny unne e ary damage to the olleo-e property in any ec-
tion are a ed upon all the occupant of that ction. 
o tudent an rec i e his d gr e or an honorable di mission 
until tb ursar certifie that all his College bills are paid, and 
that, o far a tb Bursar 1-nows, th re are no lawful claims upon 
him for board or wa bing which h ha failed to ati fy. 
To prevent extra ao-ant or improper expenditures by the stu-
dent , th College Bur ar i authorized by the tatutes to rec ivf' 
and pay out th ir fund according to the parent ' or guardian, 
in truction . 
PRIZES . 
. TUTTLE PRIZE. 
Trm TuTTLE PRIZE OF TIIIRTY DOLLARS wa founded by l\Iil 
A . Tuttle, Esq., of Hartford. It will be awarded to that member 
of the Class of 1873 who shall write the best e say on "The 
Equitable Adjustment of the Claims of Labo?· and Capital." 
There must be at least three competitor , and the e ays must 
be submitted to the President on or before the 1st of May, 1873. 
1"'he sncce sful competitor will consider himself under obligation 
to read his essay before the College. 
Tuttle Prize Essayi~l for 1860, Augustus Jackson. 
1861, Albin Barlow Jenning~. 
186:3, William Thomas Cunie. 
1865, John Henry Brocklesby. 
1866. Henry Emereon llovey. 
1868. Edward Renwick Brevoort. 
1869, Joseph Blount Cheshire, .Jr. 
1870, Brady Electu Backus. 
1871, Chauncey Camp Williams. 
1872, Robert Clayton Hindley. 
CHEMICAL PRIZE. 
A PRIZE OF FIFTY DOLLAI~s will be awarded to that member 
of the Senior Class who shall write the best ·essay on "Spectrum 
Analysis." 
Prize Es~>ayist for 1858, David Maitland Armstrong. 
" " · 1859, Samuel Broom Warren. 
1860, Charles Henry Wright Stocking. 
1861, Augustus Morse, Jr. 
1862, Robert Walker Linen. 
1863, John James McCook. 
1864, Robert Agnew Benton. 
1865, Samuel Stevens. 
1866, Charles Henry Belknap Tremaine. 
1867, George Gideon Nichols. 
1868, Frank Kennedy. 
1869, George Otis Holbrooke. 
1870, Percy Shelley Bryant. 
1871, George William Douglas. 
1872, George Henry Seyms. 
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PRIZE VERSION DECLAMATIONS. 
A PRIZE will be n,wardecl on the follo\ving conditions: 
There mn. t he six competitors; two from the Senior, two from 
the J nnior, ancl two from the Sophomore Ulass. The two mem-
bers of each cia s who e rank is highest in the English stndies 
of the preceding year will be appointed the competitors. Pas-
sages from Greek and I-'atin authors, distributed by lot, and then 
tran lated into Engli hand submitted to the Profe sors of Greek, 
of Latin, and of Engli ~]), will be pronounced in pn blic on the 
appointed day, in the presence of a committee of award on the 
deli very. The merits of the version as a translation and as an 
English compoRition, together with the merits of the delivery as 
a declamation, shall have equal weight in determining the award 
of the Prize. 
The Prize-man of the year, if he be still a member of the Col-
lege, will con ider himself under obligation to pronounce an orig-
inal version at the Prize declamations of the following year, with-
out being a candidate for the Prize. 
:NIETAPHYSICAL PRIZE. 
A CoPY OF JowETT's DIALOGUES OF PLATO will be give.1 
as a Prize to that member of the Senior Class wbo shall have 
the highest rank in the :Metaphysical studies of the current Aca-
demic Year. 
LATIN PRIZE. 
A PnizE OF TWENTY DOLLAR will he a warded to that mem-
ber of the Junior Class who shall n tain the best examination 
in the Tenth Book of Quintilian. There mu t be at least three 
competitors, and no paper will be received in competition which 
iloes not give evi(lence of snpPrior scholarship. The examination 




A PRIZE OF 'l'WE TY DOLLARS will be awarded, on the same 
conditions, to that member of the Sophomore Class who shall 
sustain the best examination in Fenelon's Traite de l' Existence de 
Dieu. The Examination will be held on the 16th of 1\Iay, -1873. 
MATHEl\IATICAL PRIZE. 
A PRIZE OF TWENTY DOLLARS will be awarded, on the same 
conditions, to that member of the Freshman Class who shall 
Austain the best examination in Chauvenet's Modern G-eometry. 
The examination will be held on the 20th of May, 1873. 
ORATORICAL PRIZES. 
THE STUDENTS offer two Medals as prizes for excellence in 
wntmg and pronouncing English Orations. T'vo members of 
each of the three upper classes, selected after competition, will 
oeliver their orations in public 011 some day in the first week in 
December, 1872. A gold medal will be awarded as the first 
prize, and a silver medal as the second prize. 
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OPTIMES. 
IN THE CL.A.S OF 1866, 
IN THE CL.A.SS OF 1869, 
IN THE CL.A. s OF 1871, 
SAMUEL HART. 
GEORGE OTIS HOLBROOKE. 
LUCIUS WATERMAN. 
HONOR-MEN FOR THE YEAR 1871-72. 
HONOR IN THE OL.A. S OF 1872. 
Valedictory P.A.UL ZmGL:JJ:R. 
Salutatm·y, JAMEs H.A.~DIN GEORGE, JIL 
TuTTLE PRIZE EssA.Y: The Nature and Origin of Life, 
Robert Clayton Hindley. 
CHEMICAL PRIZE Es .A.Y : The Elect!J•o-Magnetic Telegraph, 
PRIZE VER ION DEOL.A.M.A.TION, 
econd Prize, 
ENGLISH PRIZE, 





George Henry Seyms. 
Alexander ~Iackay Smith. 
Leonard Woods Richardson. 
Alexander Mackay Smith. 
Leonard Woods Richardson. 
l John Humphrey Barbour. Oliver Henry Raftery. 
l Ralph Hart Bowles, Jr. Clarence Eugene Woodman. 
Thomas Lathrop Stedman. 
Charles Davies Scudder. 
0R.A.TORIC.A.L PRIZES: Gold Medal, Henry Evan Cotton. 
ilver Medal, James Diggles Hurd. 
PHI BET .A. K.A.PP .A. PRIZE, 1 
Robert Woodward Barnwell. 
Alexander Mackay Smith. 
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HONORS IN THE EXAMINATIONS. 
JUNIORS. 
In Mathematics, (J-reelc, English, and Latin ; 
· Leonard Woods Richardson. 
In Mathematics and Gr·eelc ). 
Oliver Henry Raftery. 
In Mathematics and English/ 
William Howard Bulkley. 
In Mathematics.: 
John Humphrey Barbour. 
In Greek .; 
Clarence Eugene Woodman. 
SOPHOMORES. 
In Mathematics, Gr·eek, English, and Latin/ 
Edwin Cheney Alcorn, John Elmendorf Brandegee, 
Ed win Francis Small. 
In Greek and English.; 
Rodney Miller Edwards. 
In Latin)· 
George Mcilvaine DuBois. 
FRESHMEN. 
In Mathematics, Greek, English, and Latin ; 
George ~filton Hubbard. 
In Greek, English, and Latin/ 
Charles Davies Scudder. 
In Greek and Latin/ · 
Washington .. Bryan. 
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In English and Latin/ 
William Edmond Curtis, Jr., Seth Enos Smith, 




'l'he following Scholarships were founded "for the benefit of young men in indigent 
circumstances, communicants of the Protestant Episcopal Church." They entitle the 
holders to free tuition. 
ScoVILL ScHOLARSHIP, founded by William H. Scovill, Esq., of Waterbury. 
ScoVILL ScHOLARSHIP, founded by J. M. L. Scovill, E:;:q., of Waterbury. 
ELTON ScHOLARSHIP, founded by John P. Elton, E~q., of Waterbury. 
ST. JoHN's, WATERBURY, ScHOLARSHIP. founded by Parishioners of St. John's Church, 
Waterbury. 
TRINITY CHURCH, NEW HAVEN, SCHOLARSHIP, founded by Parishioners of Trinity 
Church, New Haven. 
ST. PAUL's, NEw HA.VEN, ScHOLARSHIP. founded by Parishioners of St. Paul's Church 
New Haven. 
LAKE ScHOLARSHIP, founded by Benjamin T. Lake, E!!q., ofBethlem. 
HALLAM ScHOLARSHIP, founded by the Rev. Robert A. Hallam, D.D., of New London. 
ST. JAMES's, NEW LONDON, SCHOLARSHIP, founded by Parishioners or St. James's 
Church, New London. 
SHELTON AND SANFORD SCHOLARSHIP, founded by Shelton and Sanford families, of 
Derby. 
MoRGAN ScHOLARSHIP, founded by the Rev. John Mol'gan, of StratftYrQ. 
FOWLER SCHOLARSHIP, founded by Fowler family, of Northfield. 
CoRNELL ScHOLARSHIP, founded by Samuel G. Cornell, EE~q., of Greenwich. 
ST, PAUL's, NoRWALK, ScHOLARSHIP, founded by Parishioners of St. Paul's Church, 
Norwalk. 
TRINITY CHURCH, PORTLAND, SCHOLARSHIP, founded by Parishioners of Trinity 
Church, Portland. 
SHERMAN SCHOLARSHIP, founded by Sherman family, of Brookfield. 
BuRR ScHOLARSHIP, founded by Mrs. Sarah Burr, of Hartford. 
ST. JoHN's CHURCH, HARTFORD, ScHOLARSHIP, founded by Pari hioners of St. John's 
Church, Hartford. • 
FIVE OTHER ScHOLARSHIPS were endowed in the t>ame manner, by sundry subscriptions, 
and the nomination to these is vested in the Corporation. 
TOUCEY SCHOLARSHIPS. 
Thel!!e are four in number, founded in 1868, by the Hon. Isaac Toucey, LL.D. They 
yield $300 each per annum, and are assigned, after a competitive examination, to ~>tudents 
who are studying with a view to the Holy Ministry. The founder, by making the College 
the trustee of another fund, has enabled it to appoint the holders of these Scholarships to 
Scholarships or equal value in the Berkeley Divinity School. 
SCHOLARSHIPS OF THE CHURCH SCHOLARSHIP SOCIETY. 
The Church Scholarship Society of the Diocese of Connecticut aids a few students 
with loans, not exceeding $100 per annum, which are granted only to persons in neces-
iitous circumstances, preparing for Holy Orders, and sustaining a correct deportment as 
communicants. Applicants must be f~rnished with a testimonial of such qualifications, 
signed by a clergyman to whom they are per1;:onally known. The President of the College 
is President of the Executive Board of the Church Scholarship Society. 
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SCHOLARSHIP OF CHRIST CKURCH, HARTFORD. 
This was founded in 1839, by J. Smyth Roger!:', M.D., Profe!'sor of Chemistry. In 1845, 
in consideration of the tmbscription from the Parish for the erection or Brownell Hall, the 
endowment was increased. The right of nomination is vested in the Rector of Christ 
Church. 
SCHOLARSHIP 01!' ST. PAUL'S CHURCH, TROY, N. Y. 
This was founded in 1830, by members of the Parish whoee name it bears. It is "for 
the benefit of pious and .Indigent young men, studying with a view to the Ministry in the 
Prote!.'tant Episcopal ChurcH.." The right of nomination is in the Rector, Wardens, and 
Vestry of. St. Paul's Church, Troy. 
HEARTT SCHOLARSHIP. 
This was founded in 1830, and endowed by Philip Heartt, Esq., of Troy. It has the 
!.'arne object with the preceding Scholarship. The right of nomination was vested in 
Mr. Heartt during his lifetime; and afterward in the Bishop of the Protestant Epi~.>copal 
Church in the Diocese of Connecticut; and during any vacancy in the episcopate, devolves 
on the presiding officer of the Collt:>ge. 
SCHOLARSHIPS OF THE SOCIETY FOR PROMOTING RELIGION AND LEARNING IN NEW YORK. 
The~.>e are eight in number, and were founded in 1843, under an arrangement with the 
Society. They entitle the students by whom they are held to free tuition. The right of 
nomination is in the Society; and, in return, the College have the right to nominate, after 
free competition, to three scholarships in the General Theological Seminary of the Prot-
esta.nt Episcopal Church, entitling the holdt>rs to two hundred dollars a year, and freedom 
from all Seminary charges. 
SOHOLARSHIPS OF TRINITY OHUROH, NEW YORK. 
The;,e are five in number, a.nd were founded in 1834, in consideration of the sum of 
$5,000, granted by the vestry of Trinity Church, New York, toward the endowment of the 
Hobart Professorship. The students by whom they are held are exempt from all charges 
for" tuition, room-rent, fuel for recitation-rooms, or other general object!'." The right of 
nemination is in the Rector, Wardens, and Vestry of'.Prinity Church, or their assigns, or 
any person by them authorized. 
THOMAS BACKUS SCHOLARSHIP. 
This was founded in 1837, by the Rev. Stephen Jewett, M.A., to be held" by some bene-
ficiary designing to enter the ministry of the Protestant Episcopal Church," and is of the 
value of one hundred dollars annually, for which the beneficiary is to give his obligation, 
payable with interel't four years after be leaves the College. This scholarship yields no 
available income at present. 
WILLIAM ALLEN MATHER SCHOLARSHIP. 
This was founded in 1864, and endowed by Mrs. Jane C. Mather, of Hartford. The 
student by whom it is held is exempt from all charges for "tuition, room-rent, fuel for 
recitation-rooms, or other general objects." The right of nomination to the Scholarship 
is in the hands of the founder. 
KIRBY SOHOLARSHIP. 
This was founded in 1872, and endowed by a legacy of Miss Harriet Kirby, of Hartford. 
It yields at lea!;lt $300 per annum, and is to be held by some undergraduate who is tttudying 
with a view to Holy Ot·ders. The right of nomination is vested in the Rector of St. John's 
Church, Hartford; or, in ca~e he fails to nominate, in the Corporation of the College. , 
NoTE.-No student, incurring a 8erious College censure in the course of the vear, wilt be 
recommendea for the continuance of an'V scholarship. 
